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OFICIAL
DEL
MINISTERIO CE LA GUERRA
e
PARTE OFICIAL
~EALES DEORETOS
PmIDEII[I[ .BU IIImllO IILITU
A propuesta del JeCe de Mi Gobierno, Presidente .dp.l
Directorio liIilitar, y de conformidad con Mis decretos
de 30 de septlembre y 21 de diciembre de 1923,
Vengo en decretar lo l!iguiente:
Articulo Qníoo. Se conceden dos transterenctll8 de
créditos, importantes en junto 16. 016 pesetas 66 cénti·
IDa:l, al vigente presupuesto de gastos de los Departa-
mentos ministeriales, e¡1 la forma que sigue: 1.016 pe-
~tas 66 céntimos a. la Hecd6n tercera «Ministerio de
Gracia y Justicia~, dentro del oapltulo nove~o. ! Pt'l'-
sonaD. excedente en activo.-AdI1únlstraciOn de Just.cia».
arttcu1fJ quinto. cExcedentes forzosos), de Jos concep-
ros actuales a üno nuevo que se adicionará COIl la si-
guiente exprtesI6n,: cPal'8. satU¡facer los haberes deven-
l!l8do&. dentro del actual ejercicio, por tres Secretarios
&' ~ Oflci.ft.]les de 'J¡a. salR de lo ())ntencioso del Tribu-
n'lll Supremo, a razón de dos tereies del s\leldo que a
su 1'eSpeclJva. categoña estuvo asignado en el ejercicio
trimestral de 1924), y 15.000 peretas, dentro de !la Sec-
ci6n cuarta. «Ministerio de la Guerra), del capitulo pri-
m.ero, artículo llnk'O «Personal y lJlflterialt-Cuerpos ar-
mados, Centros, dependencias y estab\ecinwmtos mili-
tarÉls), oonceptocEscuelas prácticas), a.l capttulo 10,
a.rtlculó tíni<:o «Gastos diversos e Imprt:vi8tos), concep-
to cPara. galStos de carácter reservado», con destino a
~ de In~e dlrersa que reaJ;ice la Comisión de la guar-
nici6n de Madrid que asista al ooncurso de cfoot-balb
a que ha sido invitada por la de Lisboa.
Dado en Pa.lacJo a cinco de mayo de miJ Dov'OCientos
veinticinco.
ALFONSO
l!I Presidente del Directorio MlIltar,
JIJrma. PluMO .D& .RmcJu y ORB~N&U
(De la Gcu:eta).
EXPOSIC[ON
SaRoa: El nal decrrlo de 7:l de septiembn de 1912, íni-
d6 en España la tnstrucción preparatoria militar fuera de
filas, creando Escuelas Militares de CllTácteJ' oficial y autori-
zando se constituyeran otras puramente patUculans~ en
todas las que pudieran capacitar,se los mozos para acoger-
se a 10©5b'mdido~ Ul? n!'itiw~ a e ucci6n del tiempo de \
e mis rI ue e s
servicio en los regimientos, R coDStgnabaa al le Jq ..
reclutamiento a la sazón vlgent~ .
Dado que se trataba de una instifucíÓD complda1llada
nueva entre nosotroa, y de cuyo funcionamiento 001 ...taba
el conocimiento práctico, DO es de extrañar qu~, pue a Jos
.nmejorables propósitos dtl le'!islador y al bum daeo <lE
cuantos las llevaron a vias de 6echo, se ha)'an psuto ck
relieve defectos de importancia que urg" lUbsuar • lID
d: que la idea reporte todo el fruto de que ea su.tttpttble.J
pueda contar el Ej~rcito con un poderoso elemento 1l11Xilfllir
qne obvie los inconvenientes que para la eficiencia de aqnM
son consecuencia de la limitación que eonaidftl'aáoat.l •
orden social y econ6mico imponen 11 lo c1lJftd60 cld~
cio activo.
Los aludidos defectos le has evidenciado, de 1D'aDea 4IIt
no dejan lugar a dudas, en los nglamentarios iDformq QI
ciales que las autoridades miUtaru ban emitido lICIm:a •
dichas Escuelas durante los doce aiios q1M Unan ya ck
existencia, y en las cOIlsideradones qae, reJadvas Aloe fe-
sultados obtenidos en ellas, se estampan en laa lMaoltaa
de instrucción que Anualmente formulan los CUupoL
Se refieren de modo fundamental a 101 plaDe. y mitockll
de enseñanza, que han pecado de un acao almuuador ck
parte teórica, tendiendo casi adD$ivamente a Pl'OpordonoJo
conocimientos de dudosa utilidad y aquéllos que CD ti
cuartel pueden adquiril'K bnvemente y en cualqqiu~
mento, y en cambio han desdefiado cuanto se l'efterc 411 la
educación moral y ftsica, a las prácticas ckl tiro , de les
marchélS, al servido de ClIIIlpafia, al cqoodmimo , utili-
dad del terreno, dc, esto es, todo 10 que por su compJrjidad;
carácter e importancia requiere un espacio ele tiempo 1DD-
cho mayor que el que han de '''.tar Gl filas los indiYidoos
y exige por lo mismo adecuada preparación ac\quiJ'lda pe..
viaml'Tlte, _
Ha contribuido tambim a esto la amplitud que se otorg6
a la constitución de escuelas militara Pi'flicqlara, pgr
virtud de la cual han surgldo multitud .~ dláB sin deDtoD-
tos, sin material ni campos, y fonosamente c«l5trriidas a
proporcionar enseñanzas tan solo teóricas. que SQIl las qIM'
menos exigencias entrañan, y las que demaudaD esl.~
mAs pequeños; escuelas que por su mismo caráder eICilPBl'
fácilmente a la inspecci6n y vigilancia mill~ qlle eata~
blan.nociva~ competen~ entre si, y que~ bkn JHII"U2a
inspIran en la consecuo6n de fines personales Q~ e,a Jos
altruistas y patrióticos que deben~ d lIOI'tc • taks tos·
tituciones.
La valida absoluta que ~ ha concedido a 101 eerlifka..
dos eXpedidos por alguna escuelas, ha impedido por 0CJ'il
parte que el Ejfrcito pueda ~erceJ' la intervltDdóJI qutes
indispensable en asnnto de tan vital intelÚ pllni sa di-
ciencia.
Otros d~ectos conviene además ~,CODJa10II b
relativos al régimen escolar que debe establecerK «..
que sin p~uicio de sus babituales ocupaciones, p1lÑaa•.
meterse a é[ todos [os interec:ados y los qua afeá8l1 a.los
denchos de matricula que es prec.so limitar, pura DO 1toK'l'T
la enseñanza patrlmo.io sólo de unos cua;)tos.
-'
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Por último, ¡¡i las nuevas escuelas han de responder cum-
.Udamente al fin para que se las cree, será necesario queden
;omeíidas a una inspección militar severa y constante, que
os organismos en que funcionen ofrezcan garantías sufí-
ientes acerca de la seriedad y eficacia de la enseñanza que
Jan de prodigar, y que a cambio de todo ello el Estado les
)frezca apoyo y ayuda.
Si hasta el presente no ha parecido oportuno acometer
.a reforma que hoy se intenta, ya que desde hace años se
lan estado «tudiando y tanteando nuevas bases relativas
!Ú recIutalD\ento del Ejéróto, se considera hoy llegado el
1I10meato de implantar la mejora ya que el rul decreto d~
'ti de febrero 61timo, aprobó definitivamente el tl'glamento
I)ara la aplicación del de bases, relativo al reclutamiento y
reeD1p1azo del Ejército de 29 de marzo del año anterior, en
el cual" conservan los beneficios de reducción del tiempo
de servicio en filas, y se prescribe la obligación de acredi-
tar cierta instrucción preliminar para alcanzarlos.
Por dIo, y a fin de obviar los defectos e inconvenientes
apreaados y que la práctica ha })ue.sto de manifiesto en el
hlncionamiento ~ las Escuelas Militares de lnstrucci6n, y
te:niendo en cut1lta lo que dispone el aniC'llo 411 del men-
cionad5> reglamen~o par~ el recluta~ientC? y rmuplazo del
Ejército, tI Presl4aate del Dírectono MilItar, que suscribe,
tI~e ~l bRnQf de someter a la aprobad6J1 de V. M. el si-
guieak proyecto de decreto.
Madrid. 8 ck mayo dt 1925.
. $eAOR:
:6. L. R. P. ele V...
MIGtm. PmKo DB Rnau y Qu.uqJ.
REAL DECRETO
A propuesta del Jere del Gobierno, Pre.tdente del Direc-
torio Militar, y de aoueroo con ~ste,
Venao en decretar 10·siguiente: .
ArtiCulo 1." Quedan derog~dos Mi dt'creto y real or-
den drcular de 2' de septiembre de 1912 y cuantas dlSpo-
sidones se hayan dictado sobre escuelas militares de ins-
trucción.
Art 2.- Bn lo sucesivo, los beneficios de reducción del
tiempo d~ ael'\licio en filas pará los individuos acogidos al
capltul0 XVII del vigente reglamento para el reclutamiento
y retmplazo del Ejército, no se podrán disfrutar sin haber-
se preparadt> en una escueta de preparación militar tuera
de' filllS.
Pira los que se acojan al capitulo XVIII del dtado re-
glamento, DG ser'á obligatoria la previa asistencia a estas
acue1as, acepto para los comprendidos en los· incisos <:)
y d}del artkulo 438 delmísmo, que tendrán que aprend,r
m·ellas los l!011Odmientos que se les exigen.
Att.].O Las&cuelas de preparación mtUtar fuera de
filas serin, de dos·t:lastS: oficiales y particulares, y tendrán
por misiól'l iniciar a los mozos que 10 desem, en·los hábitos
y prácticas militares, poniéndol~ en condiciones de d1.$frl1-
tar de las ventajas MI menor tlempo de servicio .en filas
quf.' el vigente decreto-ft!y de Reclutamiento concede.
Art.4." Las Escuelas oficiales funcionarán afectas a los
regimientos., CntrpOs de reserva, y auna las ~stintasuni-
dades de anos ., otros. . .
Ert las localidades en que residan varios de aqu~los, pe!'-
tomentes a diversas Armas, se constituirán una o varias
escuelas mixtas.
E1Director de dichas ~elasSttá el Jefe más caracteri-
zado de la untda~.o ~idades ~ que se con~titnyan! y los
p~esoruy aUXIliares los mgtre\ el respectIvo CapItán ge-
neral entre los oficiales y clases de las mfsmas.
A las respectivas escuelas se abonarán las cantida.es que
por material y entretenimiento figuren en el pres&1puesto de
Guerra, y tendrán, asimismo, derecho al arm~mento y car-
tuchoS asignados a las actuales escuelas oficiales.
ArL 5.° Las t3cuelas particulares formarán parte inte-
grante de asociacione. o entidacies de carácter cultural-pa-
triótico o dedicadas ·a la enseñanza, siempre qne estén le-
galmente constituidas y se halle autorizada suaístenda, y
que solicittn la com:esíón para establecer la puparadón
militar fuera de ftlas, previo el cumplimiento de cuantos
prettptas se señalen, y con estricta sujeción a los conteni-
dos de ~.dec:rdo.
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El profesorado de dichas escuelas será militar y recaerá
en jef~s y Oficiales de las Armas y Cuerpos en activo (que
no pertenezcan a las unidadt:s armadas) en reserva o rdi-
radas, y los c..rgos de auxiliar, en clases de tropa de se
gunda categoria, en idénticas situaciones y circunstancias-
Estas escuelas recibirán del Estddo los auxilios pecu-
nianos, material y elementos que se consignen
Art 6.° Se considerarán desde luego, caducadas todas
las autorizaciones concedidas hasta ahora para el funcio-
namiento de las actuales escudas militares particulares de
instrucd6n, que no formen parte integrante de sociedades
o asociaciones legalmente constituidas, y las que se en--
cuentren en este caso deberán, para poder continuar su
labor, acreditar que llenan todas las condiciones y circuns-
tancias que en ~sta disposición se fijan. Las escuelas afec-
tas a la Sociedad -Tiro Nacional», se ajustarán en 10 su-
cesivo a ellas por completo.
Art. 7.° No obstante lo preceptuado en el articulo ante--
rior y a fin ~e no lesionar intereses, las escuelas que con
arreglo a ~l deban desaparecer, podrán lt'i1Iir en funcio-
nes hasta 31 de Julio del corriente afto.
Art. ~.o Todas las escudas de preparación militar fuera
de filas depender6n del Estado Mayor Central del Ej~rcito
en cuanto se refiere el la¡ normas, planes, m~todos y pro-
gramas de instrucdÓll, y de los Capitanes generales de las
respectivas regiones en 10 relativo a la marcha de 1. ense-
ñanza, inspección, vigilancia y fiscalización .
Art 9.° La asistencia a las clases teóricas y prácticas
será obligatoria, pudiéndose hacer toda la ensdianza, que
tendrá de duración minima cu,tro mues con o sin solu-
ción de continuidad. La ensdianza será id~ntica para todas
las escuelas, ajustáJldose estrictamente a los programas
que se pnbltquen, y para los horarios de clase en cada re-
gión se tendr~muy en cuenta las condiciones de vida local
y ·las profesiones de los alumnos, pudiéndose aprovechar
las horas de la nocbe y los dlas futtvos.
Los individuos que se acojan a los bmeficios que deter-
minan los incisos e) y d) del articulo 438 del repetido re-
glamento para el reclutamiento y reemplazo, s6lo asistirán
a las escuelas de preparación 'l1i1ítar fuera de lilas, el tiem-
po indispensable para adquirir los conocimientos que aqu~-
llaexige. .
Art. 10. La matricula en las escuelas oficiales será com-
pletamente gratuita. En las particularu s6lo se podlá exigir
que los alumnos se inscriban como miembros de la sode-
dad de que se trate y satisfagan la misma cuota establecida
para la generalidad de los socios de la misma, más otra
OJota exactamente igual en concepto de enseñanza. Las
asociaciones que no tengan cuota sodal establecida no po-
drán exi~rmayor cantidad por alumno matriculado que la
mayor fiJada en las sociedades constituidas en cada "gi6n.
Las escuelas particulares 'se comprometerán a tener basta
el 10 por 100 del total de matriculados, en concepto gratui-
to, para los alumnos pobres.
Art. 11. La enseñanza que han de dar las mencionadas·
escuelas ha de ser eminentemente práctica, desarrollándola
en el campo, en el taller, en gabinetes y museos, etc., redu-
ci~ndose 101 parte teórica a las más indispensables explica-
ciones de los extrmlOS fundamentales de la profesión mili-
tar. El objeto fundamental ha de ser iniciar el los mozos ea
la práctica del tiro Y de los distintos servidos que el solda-
do debe desempriíar en campalia, procurando a la par ro-
bustecer su organismo, fomentar su a01idild e infiltrarle las
virtudes militares. Los profesores explicarán ante los obje-
tos o armas de que se trate, limitándose despu~ a interro-
gar a los alumnos para cerciorarse de que han entendido 10
esencial; la parte práctica se enseñará mediante ejerdáos en
el campo y acampando y vivaqueando cuando sea preciso.
El régimen de las escuelas ha de tener marcado carác-
ter militar. En las escuelas en que sea factible habrá prác-
ticas para mecánicos y conductores de automóviles y para
elec:ricistas, mécanicos, ajustadores, arme1'9s Ydemás in-
dustrias de aplicación en el Ejéróto.
Art. 12. Las escuelas particulares de preparación mili-
tar fuera de filas, quedan obligadas a expedir gratuitamen-
te a cada alumno un certificado, que los inlercsados han
de presentar en los Cuerpos, comprenslvo detalladamente'
de todo el proceso de su vida escolar, en sus díferent
aspectos, certificados que serán visados por el Olt"ecto
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REA~ES.ORDENES
e Pre~le"~ MiUt* ~
MIOU'I:L PRtKo Da Rrnu y OUWGU
Se concede ~ ~fércz <te Infantezia (E" :R.), eoa des-
tino en el reglmiento I~r1a Zaragoza ndmi. :n, dOD
Leonardo Rodr1gue'Z Quemada, permuta de tree cruCE18
de plata d61 Mérito 14\lti'tar, un,n¡ con distinti'ro blanco
y dos con roío. concedidas por t1eaIes 6rdonee da 13 de
septIembre de 1905, 2 do noviembre de 1909 y 17 de le-
brero de 1910 (D. O. nl1tns. 247 y 38), pOr !88' de p:"1mera
cl,ase de igu.al orden ~ d.!stinti'vOIl. .
. . , 7 de, mlUO .. 1M!) .
Serior Capit6.n generall de la oc~v~ ~n.
El PresllIeaCie .1 D1rCCWño MIlIW.
Júifvm.. PmMo »It RrruA T,OJra.uou'A
DBSTINO~
Se nmIb:.a ayudante de campo ~ ¡ten~~a~~­
,¡i6n D. Antonio Los Aroos )ftrandll; neeal -- e
ese Conseío Supremo, a.!I comandan1le de .1ngenlenl8 ckm
José Vallespin Cobián. _ac_\uaknente desnnado .. el se-
gundo regimiento de zapo!l.doI"M ){'ina.dO'ree.
.i dIIl~ • 1816-
Sef!or Presidente M Oonsejo swpremo 4Ie.-... Y Ma-
rina.
Sefiores CapitiD ¡enc-al de la primera re«»- e h~-
ventor ¡oener" del. E~Uo- . ....
. t:x~mos. "SeñOr~:. :~""·Mi. :.~l ..k~
(q. D. g.) se ha semdo d&8pQner:19
siguiente: .
Vengo en· nombrar GeDenJ.~ .. PrUDl:1l:a ~.de
Infanterfa de 1& .novena ,div'ls;ióp. ·••hGeDenl'.· :rlga-
da don Enriql1e ~eu'Juliá.· .
Dado en PlllaWo a ocho de mayo de miJ nmeclentoB
velnttclnco.
gue\ que f\o:~ll~;mancl&.1&.~lIrigada ele ID-
fa.ntel11L de la ~':'?OOad1Vhd6D•.
Dado en p~ ,. ocho de mayo de DÜl n«mlCientoll
ve.lnticlJtoo•
El Presidente ckl otrectorlo MilItar.
MWl/KJ. PBuolo D'I: lUn.BA y OmWdoU
ALFONSO
proftSOfU d~ la lUputlva ucuda, qmmu Imn NSpon~
SabIa d~ 111 aactitud. .
En las escuelas oficiales d~ pnparaci6n mUltar fuera de
filas. el certificado 10 firmará solad profesor y s~ limitará.
.a apona" el apronchamimto del alumno m las materias
qu~baya CUt'Sado. . .
Art. 13. Todos los reclutas slnexcepd6n que deseen
, acoguse a los bmeficios de reducción del tiempo de serví-
ciO en. filas y a los de abono que maTean los incisos e) y d)
,del articulo 43$ del· Yigmte re~lammto pa~a el r,eduta-
mtmto y 1'ftIDpIazo del Rjtrcito, ademá.s'·de presentar en el
Cu~ en que hayan 'de ingresar el certificado a que se re-
fiue el articulo antmor, sufrirán UD ~menen el mismo,.
en la primera quincena de mero del, año en que han de:
concentrllrse. Los- que.sean calificados: aptos gozarAn; desde
luego, y en toda su plenitud, de los beneficios de reducción
del tiempo de servicio en. filaa siempre que hayan cumplido
los demá.s requisitos legales. '
Los que S«:i1n mal con~ph,1ac1os en Ufe examen, podrán· ,
pres.. rntarse a sufrir otro en el momen.to de la concentra-.\.,
ci6n, tn las mimas condiciones ynorlllas que d prUneJ'O,
gozandó de didlos beQ.~cioscaso 4e ser aprobados, y
perdiendo .por el co~trario los de~chos ,t:dat~vos a los
JIÚS1Dos. ,., .
No Obstante, los que ~ Jlantn en ~i caso' pOdri%J ~s-' ¡
frutar de las lItendas y ~onos de tiempo, a que" rdien
~l capitulo XVI1l del prtdtado reglamento, así <;Qmo tam-
bim' tenddn derechó al é1SCWÓ a cabo en menor tiempo
que el reglamentario; tQdo dIo con arreglo i1 los conoci-
mientos qlK acrediten. .. . ..
Art.14; La inspecd.6n ordlnart.a que .ha de hacerst so-
bre el funtionamiento de las Escuelas en todos sus aspec-
tos. tendri tpocas ftjllsl pudibdose en todo momento efec-
. tuar las inspecciones extraordinarias que los Directofts y
autoridades militares juzguen precisas.
La alta inspecci6n corresponde a los Capitlllles ¡ene.ra-
les, siendo auxiliados en las capItalidades de cada nglón
pe» comisiones de jdes de todas las Armas y Cuttpos, yen
las dmtás poblaciones de su jurisdicción podrán delegar
m l~ Gobernadores o Comandantes mitltares, los qúe a
'SU vez se auxiltará.n de comisiones semejantrs.
Arí 15. Los Capitanes gtn-:rales quedan autorizados
para organizar, cuando lo estimm conveniente, en las alu-
. didas escudas, aámmes y concursos, a fin de comprobar
la bondad y ~ndimiento de la enseñanza.,
Art 16. Todas las Sociedades o Asociaciones legalmen-
te constituidas, o que se constituyan, y que s~ dedtq~ !1
tiro, gimnasia, deport~s y otros fines culturales y patnótl-
cos, y a la enseñanla, podrán solicitar, desde lu~go, Ie;~­
daci6n de Escuelas, dcmt o de ellas, de preparact6n mllttar
fuera de lilas.
An 1'r. Los Capitanes generales deberán proponer al
Estado Mayor Central las ~~C'las de prepara<:i6!l militar
fuera de filas, de carácter ofietal, que deban extshr en sus
rupectivas regiones
Art 18 Pvr el Estado Mayor Cen11'al se dictarán las
instrucciones necesarias para laejecuci6n d~ eS,te decret.o.
Dado en Palacio a ocho de mayo de mil nonerntos velO-
tiCÚlCO.
En oonsiderael6n a 101 ~ci08 J cJ..reunstancias del
Qeneral de bl'igad~ en situaclOn de primera reserva,
cIon Ramón Acha. G8'luP1 1!o. . te del
VenlO en oonceder.Le.. a propuesta del PresIden
DIrectorio Militar. ~ GraD Cruz ~ la Orden del Mérito
ll1l1•. deelgn8d& para premiar aervicioB especlales. :
DeiJo' cm l"IaJaclb ..' ócho de malO de m1l noveclenta!
...tWDca..' _.. ' .. ,'~ .
,: 1
1!IP1 11', te del DIrec:t«io MUltar.
lbRJm, P-.o .. Rrntaa .." OJta,uauA
• "~':'''' '1.; "~'~';:'::""~~' ",'r·,·;·· :.~. i
", Y ,fioJ .t,...J-J:.-~.,,)I~~'
··.. 0 ~de ••"'1IaUO ~
© n ste O de De ensa
7 de maJO ett 1925
ABONOS Dl!: TIEMPO
De acoerdoo coO ':" informado por el Consejo Supremo
'l@ <1aerm y MartMa, se concede al 8uboficl-al del regi-
udsnCo de .Infante.na Jaén, Jntlm. 72, D. Plácido Moreno
Iladtn, abolla para efectos ':le retiro de 1& mitnd deJo
tiempo que pennanécl6 eI1 reserva acUYa desde prime-
ro .. IIW'ID da 1901 al Z de diciembre de 1908, o sean
dier& ... f d.fIec ., 8EfB dIas.
7 de maJO ~ 1925
&lb Oapitán general de La. cua.rt4. región..
~ Pnsidenre .1 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~ .
APTOS ~ARA ASCENSO
;Se cooftrma. la ~16n de aptitud para el aseen-
.,. cuando poo a.ntlgtiedad; les ~pon«b, hecb por
V~ ~ a fav(JJ" de loe 3.\'Mrecea de Inf4nterla D. José
<Jouzá1ez ~ttlez· y Do .!gusU1l LDqu~ Mol1J\ello, con
((~o en ~ regbnfentn ExtToo1adura nám. 15, y lJa-
QlIl6n de Cll.%8.dores Oiudad Rodri&o ndm. 7, respeetl·
vllllPdJte.
8 da maJO de 1925.
Se6Jroe8 O&pltán ge~de 'k lIegunda. regf6n y Coman·
-dante genlrll1 de Ceuta..
.....
ASCENSOS
Se ClOIlcede el empteo 811Pmior' inmediato al teniente
•. bfUltaia D. A~t1. Cl:ar Eaoalu, dispontble por
eptenno ea. El8U Iñt.a, debl.elldo disfrutar en el que se
'&) lXaIII!ll'e llIj ellectlvidad de M del ml!8 pr6:rlmo pa-
a6 7 _ti._ en la rntBma i'ltuac16n que hoy tIene.
8 de mayo de 1925.
S~ CApitán general de Batea.ree.
SefiQr ~lltlln'Yento'l" genea-al del Ejército.
j¡a mneede a1 emph superf~ Inmediatb a los al té-
reoc. de Infantería mmJK"8lldfd08 en la siguiente reIa-
d(b,. debiendo dlsfrutar en el que se les confiere laerec-
ttrlIad dfJ 6 de diclembre tUtimo, continuar en loo mis-
_ chltblcs que hoy sfl"fell '7 surtiendo efectos ndmi-
~tlY09~ ~paricMn en 1.& revista de· comisariodel _ de 8I1ell'Op~
8 de mayo de 1925.
Sefbwr OapitiD general de fa lIeg1SndR regi6n, Alto C<>-
~7 ae.era1.eIl Jefe~ Ejérelto de Espafla en
!ldca r Coma1ldlaatee ge.erales de Cauta y Melilla.
. Setkr l......t;rr genlbl ~ ~i~
, ..
© Ministerio de Defensa
o. O. DWu, la
CLASIFICACIONES
De acuerdo con l> :tnformado por el Conseje Supremo 1
de Guerra 1 Karlna. se coDcede al tenieDte de IDI.te- ~I
t1a (E,¡ R.), con da:ri;.no len el batallón reserva. Roada
núm:. 31. D, JOllé Va.klál"Olll1 Bao, eD el emplflo de segundo •
tenIente.· ola etecti'Vidad de 11 de junio de 1913, 'en ve. 1
de la de 24 dei misDlO mes 1 &i'io que se ., seiWI5, lJlOdi.. '
ticándc&e su pursto en ~ esc~a.lón con a.rredo a la re-
sultancia de esta I'OOti1lcaeióD.
I 7 de mayo ele 1925
8elior Ca.p!tán general de la segun~ región.
Sefior Presidente 4l:l Consejo Supremo de GuetTa '1 Ka-
rtD:a.
CONCURSOS
Cire*" Se lW\uncla. ~ coneu\W tf., una vacante de
secretario de caU8Jl", de lfr¡¡ claae de sargento, que existe
en los juzgadoS p6rm&nentes de la CapitanIa general de .
la seguQda. región. Los que deseen ocuparla P1:OJDOwrin
s~ I1nlllllancias en ~ p1uo d~ veinte dlaB. a. contar desde
la' fecha· de !la publicaci6n de~ real orden, las que
serán 'cursadas d~tamentepor ~ jefe de quien depen-
dAn a \la autoridAd jud!icia1 de 1& eJ:preae.- re¡i6n,
quedJ,ndo 1exceptu·ados de la asistencia a este concurso
106 que enOOO1trándose sirviendo en Africa. DO tenga
cumpJida su perm;aklen$ en aquel territorio.
7 de mayo '" 1925
SeIlor•••
Circ1lll4r. se 'a.nuncia el: concurso de dos vacantes de
asp,irantes a. secretario de C18pS88 que COI l1'8pondiendo
a lit clese de 8IIorgento e:rfsten en la CapltaBte. general
de la S6:rta.· regl6n. I.<l8 que deseen ocupar18~ promove-
don sus instancias 'en eII plazo de 20 cUas, a contar des-
de "'" techa tie~ pulticacIón de esta real omen, lea que
ser(m CUI'flades dJrectltlnente poi" BUB respective& jefes
a la. autoridAd judicLal de .. ettacia regi6n, quedando
e:rceptuad06 de ulstw a este concurso laI que 811tando
. sirv:iendo en Africa no tengan cumpl;id,a. su permanen·
cia en aqueL ten1.torlo.,
SeDer•••
DESTINOS
Cir(:'UMtr. Se destina llil jete 1 oflC'iaJes de Infant&
118. comprendidos en 1& ~igulente relación, verlfl('an~ ,
su Lncorporaci6n con toda urgencia los que le:- son a
AtriCL ,
8 de maJO de 1925.
Seftor..•.
Comaftdante.
.lJ1lICA.
Voluntario.
D. Francisco Guela Esclí.mez, del regimiento Mtlrcia, 3'1,
al Tercio. .
.t.nmol
VoIunta~
n. Lucio GonztUez Tablas G8rcis Heneros, del.l'eKlmiím-
tQ :L6. Victoria, 76, al bataU6n de Oaz&dOl'e8 Atrt-
ca. 9.
Tmiet&ta.
Real oroen de %3 d6. sepüelDbre de 1tU.
n. V.bDte'JiDíeoo .bellas, del ·repalelltD 8teQla, t. al
.~. ·dli A.1c:Mltatw,. M.<.... ' ..:. . ..'. ,l. .'.,
o. O. atal.un •
Recti1lcacl6n.
D. J4l8é Ruiz S"ncb~ del batalJ61l IDOlltda Laazarote
, 9. al IZo '
Mfh'ez (E'. R.)
.,........
D. Celestino Circa.mo Artacbo, eüspoDlble .. la 8I!II\lIl-
da ~i6n, deme el 6 del mes pr6x1mo puado, ..
Mot:ril\ (GraDada), por enfermo.
U1IICA
Voluntario.
1). J'raDd8co Jlart.1n Espafia, del regimiento Mell1la, 59,
al batIDlSll expedicionario del de Ctd1~ 67.
-
LICENCIAS
Se apruem la det6nn1naci6n de v.. E., concedléndo-
dos nIe8e8 ele pr6rroga a la Ucencla que poi" enfermo dis-
fruta en e. región el tenIente de J,a reserva. telTitomal
de C&nariu,. D. J\lv1LÍ"O 14aJdonado Sincbez.
7 de mayo ele 1925
seftor CapUAn 'general de la tercera Ted6n.
Set1m'e8 Oapltin geDera,1 deC~ e Interventor re-llena del Ej6rcitn.
MATRIMONIOS
Se recttlca la rea1 orden de 11 de abt-il pr6xiJllo
pasado (D. o. nt1m. !lO), en eJ¡ sentido de que el segunde
aptllido de la contrayente con eJi Cá.pitin DJ Juan Ro-
dl'iguea C&a. • GanjéL
7 de a¡ayo ~ 1925
Seflor CapiUon genera) de lai. sexta recl.6ll. '
Sello., Cap(tin gen6raJ de Baleares. •
Se concede licencia para contraer matrl~nlo con
dofla Victoriana March Siez, al teniente (E. R.) dor;
Bias Nceto BIarge, con destino en eIIi batalJ6n de reser-
ya T&lTlIA ndro. 34.
7 de mayo ~ 1925
Sei10r ~ceneral de la cuarta regilSn.
TeaIeIt_
D. Luis Ql.paz Horcada, del Grupo de Fuerza8 Regu1al'ef>
.. Indlgenas de Tetufln, 1. por herido, deIlde el ella
8 de dlciElmbre Qltlmo, en esta Corte.
" Angel Oarcfa Hernández, del TerefD, poi" herido, el!&-
de el dla 2 de enero tUthno, en esta Corte.
" Juan Muftoz Morale!l, del Grupo de Fuerzu Regula-
res Indtgenas de Tetuán, 1, por herido,. desde el
cUa 29 de diciembre QUimo, eD esta CortA .
:. Luis RuW& Pérez de Lanaya. del Tercio, por heri-
do, desde el dSlI '27 de febrero t1l1Imo, en esta Corte.
:t Manuel AleántlU'a Eiltrada, del bata1l6ll Cazadores
Alrlca. 18, por herido, deIde el c1fa 9 de lebrero
tUtlmo. en esta Corte.
l) Ramón hlUcer J);carUn, del batallón Cazadoroe&
Africa, 6, por hertdo,. desde el dla 26 de eaero tU-
timo, en esta Corte.
:t Hip611to Garcla L6pez, del Tercio, por herKo, dMde
el dla 2 de marzo 6ltimo, eo CIlta Oort&
l) Fausto Gosálvez Ferrer, del Grupo de Puerus ReIu-
lares Indlgenu de TetuáD, 1, par herido, d.e8de
el dJa 12 de marzo tntimo en esta Corte.
. Tellleote (E. B.).
D. Juan Mollna Plaza, del regimiento Lea Palmli, 66,
por herido, de8de el cIla 21 de marso tlltttno, en
esta Corte.
.ur~res
D. Vlctor Cortétl Ramón, del TereJo, por heri~~
el dla 23 de enero dltlmo, eD eita Qde.
RESIDENCIA •
Se aprueba el cambio de residencia plll'& KAdtid.
autorIzado por V. E., de' cAPltln (n. T. C.), D. DftCto
Darias Padr6n, quedando d~nlble en eRta re«t6n.
con alT'eglo a lo pt'8OOptuado en las reales 6n1enee cu-c.-
lares de 7 de enero y 6 de a~ "e 1920 (D. O. na-
meros 5 y 178, respectivamente).
7 ele ID&JO de 1925.
Seftor Capitán general de Canarias.
Seflares Capitán general de la primera ftCl'Il e Inlen'en-
I tor general del Ejército.
PENSIONE:) DE CRU~
• •• _ I ,11;1 -,. . J.' R 1
Se d~ma petición del suboficial del regtmiento
de Infan'erla Sevllla ntim. 33, D. Sebastiln Catalá Cle-
mente, ea Sl1plica de pensión por acumulación de cruces,
en virtud de lo dispuesto en la real orden clrculu de
~de eo~ 1Utimo (D. o. nQm. 20).
7 de. ~""D de 1925.
SIIlor Ca~ general de la teroen. rep6L
Se aprueba el cambio de mddeDela ~ Madrid,
autorizado por V. E., det1 rapitán de ],a resen-a terTi..
rlal de ~Daria8t D. Luis Méndez Franco, quedando dls-
pon1b'1e en esta regl6n, con a.IT'eglo a lo preceptuado ea
.Jas reales órdenes circulares de 7 de enero y e de agos-
to de 1920 (D. O. ntlm. 5 y 178, respectlnmentE').
., de ..,. .. 1825.
Se110r Capitán general de Canarias.,
Seftores Capitán ¡reneMIt de la pI1me:ra Ngfdae rnter-
'YeIltor geaeral del Ejército.
RETIRa;
De acuerdo 00Il lo Informado por el e-je 90,....
de Guerra J Marfll,ll., se concede el retiro para Gillmar
(Canvias), sin haber pasivo 100n derecho a U80 de u....
forme, al teniente de la Reserva territorial de Cana1'tUo
n Federico I.6pez J Ma:rttn-RomIiro, con.~b.& ..
dispuesto eG.1a 1e.J de 28 de~ de 18U. ..
,!. ' .. ·...... 1..
SeftorcapltAn genérJ), d8~ " •..: .,l
SeIioreI ~te, del Consejo sU]lI'8IIie ~ ca.ri. J¡
lIariDa e IIltenador poerallllBl.~
#. • - ~ ••' o'.'
, .. ...,. de 1926-
'..~~I~~~~,,~,~ J segunda re.:
,. Ie&rea~D ~~ .;~as. Alto Comisario t
~ Gen _ Jefe cW .Ejército. de EspdBI en Africa,
$tl'O" pn~ de ()sIda e ~~.pneral~ :MI . . .....
Se oea<*le el reemplazo por enfermo y heridos, al jefe
,. oficiales de lnfantel1a oomprendld08 en la slgulenu,··
: Nlació.. dtBde las fechas que • btd.Icaa J residencias
· ...........n
~ ..~-..
~ ¡/J nisterio de Defensa
D. O. allDl. 1,01
SECRETARIOS DE CAUSAS ,.
.' QU~. sin etecto el nombrnInténto de sect'etariode
'causaS de b Juzgades permanentes de lla segunda re- I
gi6n, hecho a favor'del sargento del batallón Cazadores
Arapiles núm. 9, Gregorio Argudo GaUsteo, por .real
orden de 25 di! marzo pro:dmo pasado (D. O. núm. 68).
7 de mayo <Jk, 1925
.. Se!tOrQxn'lUldante general <le Ceuta.
.~, :'iJ,ABERES y GRATIFICACION~
.•.... . -.
Se~ petición del alIférez de oomp1oolento. con
destino en'.el regimiento de Infanterla África, núme-'
,:r9~"D. J\lÁ.Il ,Sa.lg~ Fern~ndez' de Vllla-Abrille, que
solicita, se le aoo~e~,.~ ro suceaiyo, los haberes oorres-
pOil~ntes a su erop!eo, y tet;tiendo ~n cuenta JI¡¡ real or-
. den ~ular Qe 1" de te1:)rero de 1922 (D. O. .ntlm. 28),
se ~e1Vll qese .de prestar servicio en di~o cuerpo, que-
dando aféctn al tni!llilo. .
;' ."1 de malO de 1925.
sefior. Qc)~U1te general de MeUlla.
,.' . '
TRl\TA~EN:TOS
Se. hari. constar en 'toda la documentación mUltar del
saTRento del regimiento de Intanter1a Garellano, n11-
mero. (3, DI Francisco Gijón Gonz~lez, e1 dictado de
.Don:., en Ilrmonfa con lo resuelto por real orden de
15 de septiembre 11ltimo (D. O. n11m. 208), para el cabo
-del ~mlenilo de Infanterl& Rey, n11m. 1. D. Pedro La-
cruz Core11L
7 de mayo de 1925.
sefior Capitáll general de la sexta región.
1!1 General encar,ado del dnpacllo,
~ .. '1'm'vAN
T ••
SImia de tibaUella
EXCED~
Queda excedente sin sueldo en la segunda~n 1- ~~
to a la Comisi6n de movilizaci6n de industrl.. clv~
de la misma, el tenienta de ArtUlerla (E. R.), D. CADól
rlido Pérez Moyano, supernumerario sin sueldo en dic~
regi6n, por estar de encargado jefe de la sección de cU.]
notypes:., en la casa de' D. Rafael Alcalá, lltograffa 1
topografia, establecido en MAlaga. ,
,7 de mayo,4e l~.
SeBor Capitán general de la, segunda reg;I6D., .
se110re8 Presidente de la Junta Central de lIoTlUzaci611
de Industrias civiles e Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
~ --- .. - ..
se confirma la. declaraei6n' de reempla7b pl'Ovisional ~
por enfeAno,con re8idencia en esa reglón, a partir del.'
dia 2 de abril pr6r1mo pasado, hecho por V. E., del
capit~11 de ·ArtJl1erla D. Gustavo L6pez y NaTsrro, del
14.0 .regimlento pesado.
7 de mayo de 1925.
SeBor Capitán ~eneral de la tercera región.
SeBores Capitán general de la séptima regi6D' e Inter·
ventor general del Ejército.'" ,
SUELDOS, HABERES y, GRATIFICACIONES
~ ..conOOlle la gratificación' de efecttvidad de 1.000
pesetas, desde 1.0 de enero 11ltimo, por dos quinquenios,
al teniente de ArtllleIia (E. R.), D. Fraaciloo Pérez y
Alonso, de la Comandancia de dicha AI'11Ia de ese terri-
torio, por contar en dicha fecha con más de ,80 aftos de
servicios con abonos de campana.
7 de mayo lile 1925.
Sefior Comandante general de Ceuta.
sei10r Interventor general del Ejército.
DESTINOS
•••JM ,
VUELTAS AL SERVICIO
, ,Ji j
se concede la ~tiflcaci6n de efectividad de 1.300 pe-
setas, a partir de 1.0 de ,julio 11ltimo, al teniente de b-
tlllerfa (E. R.), D. Rafael Marqués Roldán, del regl-
miento mixto de Melilla, por llm'ar treinta y tresallOB
de servicios con abonos.
7 de mayo .. 1925.
sefior Comandante general de :HeUlla.
sei10r Interventor general del Ejérciln.
Queda disponible en esta región el tettflliate de Arti-
llerfa, D. Francisco Echanove y GuzmiD. de reemplu.
por herido eq la mism~ por hallarse en ooDdlciones de
prestar serTiclo.
7 de mayo d. 1925:
SeIlor Capitán general de la pdmera recf'a.
Seftor l1lten'entor general -del Ej6n:1to.
... ~C)atenl~".'" ~
'~.~.:_~~
•••
SeDar•..••
,D. Epifanfo Somoza. EsJYinilIa, d",] regimiento t1e ClI.za-
dores VUlurobledo, 23, al de Lanceros Faroe-
8io,5 (V.).
:t liarlo de Páramo Rold~n, di1lponible en la octava.
J"6ItJSu. al regf~ento de Cazadores Vlllarroble-
do, 23 (F.). '
:t Bonorio Olmedo Lmano, del regfmiEmto de Lanee-
..~ 5, al de Cuadores Talav8l'a:t 15.
1ll.0IMnIl_ ..... del ........
~ _ '1'.DaAK
OirC14... Loe capitanes de Oaballerfa q11e figuran en
,~ st«uientie relaci6n, pasan destinado> a 106 CuerpM
Ilue se indican, su~ndo efectos administrativos esta
lIlisposició. ell la revJsta del presente mes.
8 de mayo de 1925.
. ASClDUQI
~~: '~., - 4lIe 41''';'' '•.~;. Comp~.m 'de 1
A.rW1erIa. ... la aflIstirJcllldde.esta. fecba.a ,loa ,.~:';
Cl6IdIiIII A ~ ti ltubio Bultraao y D. AuAel 0ecI1IaJ=":.-=-~~~o~~a.~.~:.!. U~'I8o .:":-~ <".0'
l:"n~i ..t. :::'J!."~~':.", '"',.-roe. UIi.; ': .r-..:~ ~~. .ka_,";":'",
Sdor (~íf"giéatiu'íe't&'~a.~. o ;,:,( • res CE. Ro) de 1ll~, D. BoaUado ...'..... tIeI
© Ministerio de Defensa' ..
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centro K1eot1'otécnloo y de Comunicacl<?nes, .y. afecto a
JIL Comisió. de Movilización de Industrias CIViles de. la
rimera región, c1 cual desempeña el cargo ~e auxiliar
l féCnico del Ingeniero enC>'rgado de constrUCCIones de 1&
'CompafUa Telelónica Nacional de España.
"
7 de mayo de 1925.
:seftOr cap~tán ~deral de la pr~era. región.
'señores ln~entor general del Ejército y Gi:lneral Pre-
\ sidente.te la Junt'a Central de Movilizaci6n de In-
dustrias .hiles.
KECANlOOS-AUroMOVILISTAS
Ct~ Se aumenta a 150 p1a:wl ~ llQmero de 100
a. que hace refereDc:;ta lJa real orden circular de 11 de
febrero tUt.imo (D. O. ndm. 34), para la asistencia aJ
prIn1el' ClU'8O del presente afio de mecáDicos-automovi-
Uat8B en el centro EJectrotécnloo y ~e Comunicaciones.
8 de mayo de 19~.
Selkr ••••
REEMPLAZO
se conftrma la declaraci6n provisional de reemp1e.r.o
por enfemlQ" hecha por V. E. a favor del capitán de
Ingenierollo D. Fernando de la Pefl.a Senra, del segundo
regimiento de zapadores Minadores, con residencia en
ata región '1 a pi.rtir de primero de marzo dltimo.
'1 ~. maro de 1925.
Selior CApitb general de la primera regiOn.
5eGor InteneDtor gene.nl del Ejército.
fJ o_.~ncarpdo deld~
.... ,...,.
•••••
Se aprueblu1las cuentas de ma~ del segundo caa~
U1.mestre del ejercicio de 1924-25 de b; Cuerpoo 1 Unl-
dIdes Que f1gWllLll en I.a siguiente relación.
7 de mayo de 1925.
Selk)l~ Cap'itaIlEB generafes de la Pr.i..mera. segunda, ter-
aera. cU&rbl., quinta y seda :reg:Iones, BaJ.eares y Ca-
llViu '1 Comandante general de Mel1l1a.
~ lbtendente geneI)ll1 mUita.r e I'nterventoI' gene-
.¿- del Ejérei.tQ.
PriMerO regi6l&
~rnjilm~ de Inf8nterfa Covedonga. 40.~a de Infantufa.. -
~A-.x" ~ento de Artlller1a. pesadA.
: ", ~"'regí6A~~ de lnfantel1a Extremadura, 15.
© ~ n e o de De en
Regimiento. ~e lnfanterfa BorbGn, 17.
~imíeniO de Lanceros 3agunto, 8.° de 0üde"III.
Tercera regi61l
~gimiento de Cazadores Vi~toria Eugen1A, n,.. .. Ca-
baller1a... I
Cv.a.rta rsgí6n
Séptimo regimiento de Artine~a Jigera.
Bripda Topográfica de IngenJ,erOS.
Qvi1lt4 regi6n
Décirnt> reg1m1ento de ArtUler:la pesada.
Academia de Incenieros.
Sexta f'eg(6ta
Reglrn1ento de Infantmia San Ha.rcl.a1, "-
Regimiento de Cazadores Almansa, 13.· de N .....
11.· regimiento de Artlller1a llg8l"l&,.
BiJJ«/.r61
Reg1mj.enw de InfantlNi& Palma, 61.
Cc:JMríGI
Reg1m1eDto de ArtU1el'Ia de Tenertfe.. ,
9,ecclón de tropas de i&nidad KiUta.r de .........
JlelUia
DESTINOS CIVILES
El SIlIrgenb) Gregor1o P'erné.ndez :L6pes, ... U. Iltdct
nombrado Inspector de Pol1cfa en el AYliJrtaDdento ele
Torredonjlmeno (Jaén), C&usará ha.1a en el J'lI«Imfento
de Infantel1a Ceuta nQm. GO, por 1ln del ClOn'Sente mes•
7 de mayo U 1925.
Setlor Comandante gelíelral de cauta.
Seflares CapltAn general de la primera J'eIIOD e In-
terventor general del Ejército.
El 88rgento F'ranclsco Pérez Guerrero, cpre M. sido
nombt'ado auxiliar de la secreta.r:la del Ayvntamiento
de EpUa. (Z8.ragoza), causará b&ja en el batalJ6n de Ca-
~ M.adr1e:t. nQm. 2, por 11n del oorriente mes.
7 de mayo de 1925.
8eftar Comandante~ de Cauta.
Seflores Capitán general de la quinta regllSD e Inter-
ventor general deJ¡ Ejército.
EXCEDENTES
Queda. excedente Sin sueldo en la quiDta.~.. ~
a:rmonta con lo di6puesto.en el real decreto de 22 di!
enero de 1924 ,(C. L. ndm. 38), por balllll'llB Id eerriele
•de" otro Minlsterlo el !¡enfente auditor de tereera do.
Adolfo Alva.rez-Bu.J'll& LQZllJDO. con desUno ea la Au-
ditmi¡a de la misma región, qoo ha sido ~ln.d.
Vi0ec6nsul Interventor de tercera. clase eD la la....-
ci6n local general de '1'etuin..
7 de mI\lo .. _.
Sefior 9apltin genera\ ~ la quinta regló..
Sei'Iores Alto Ü>misario 1 General en Jete ...~
de Espab en Africa e Interventor gen~VllUér-
cito.
, de mayo de 1925 D.9. 116m. 112
Se!or ..••
Serior...
Setlo,r•••
SIaIDa de IIlSInIUlDn. RedUtamlem
. ,cuerpas dIVersos.
UCENCIAS
Se c_eede un mes de licencia por asuntos propios,
.,ara Lourdes, y ),lar1iella (Francia), Génova, Homa, 1'.~().
rencia, Milé.n y Venecia (Italia) y Mónaco, a1 capellan
primero del Cuerpo EcIesiástioo del EjérCIto, D. Leo-
poldo González y UOnzález, C011 destino en el regimiento
tie plaza y posición n(imero 1, con .arreglo a las ins~ru~­
eiones a.probadas por real orden ClI'cular de 5 de JUlllO
tie 1905 (C. 1.. núm. 101).
7 de mayo de 1925.
Sefior Vlcario General Castrense.
Sefíores Capitán general de la séptima región e Inter-
"entor general del Ej¡m:ito.
ea Oeaem e_cado del dewpaCH
~ na Tftv~
•••
Intendencia general militar
ftUIAS MILITARES DE TRANSPORTES
O(rculalr. Las prevenciones primera, segunda. y ter·
eera de ia. real orden circular de 11 de febrero de 1924
(D. O. ntim. 39), que disponen que cuando las .Juntas
de plaza 'J guarnición verifiquen sus oompras con des·
tino a Parques de Intendencia y Hospitales militares,
en plazas diferentes ~ las de su residencia, soliciten de
~ ClI.pito.nes generales (si las compras son en la mis-
ma reglón) o del Ministerio de la. Guerra (si son en
otra distinta), la correspondiente orden de transporte,
y que el importe de éste se satisfaga en metálico por el
vendedOl"~ expIdiendo 188 Jefllturas de transportes mili·
tares y J(l8 &1caldes de lu localIdades respectivas, en
defecto de aquéllas, las oportunas gutas militares de
transportes, se hacen exten'!Ívll6, ast como las facilldA-
cWs de dicha disposición a las adquisiciones de mate·
riales para los llerviclos de acuartelamiento y hospitales
que se encomienden por este Ministerio al Estableci·
miento CentTal de Intendencia, puesto que verificándose
por una Junta gt>.S1xJra, delegada de la' de plaza de Ma.-
cl.rid, con arreglo al articulo quinto de ~ real orden
circular de 19 de noviemmbre de 1924 (D. O. nQm. 262),
rogiJ1an criterios distintos segQn se trate de artlr.uIos
o de ma~ales y se conseguirn evitar las consultas y
dudas que motivan los transpOrtes de estos Qltimos.
8 de mayo de 192.'i.
I!J oeaeral encar¡ado del de&pacbo
1DIuJI ..~
© Ministerio de Defensa
DISPOSIQONES
." la Sableentatla J leeeloaes de ate MbUterIo~
, de las Depeadeadu eeatralet.
De orden del Excmo. Sellor General en,carpdl
d~! despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
ruiente:
Seal6n de IngenIeros
DESTINOS
Circular. El trompeta del primer regimiento de
Telégrafos Manuel Ferreiro Vega y los cornetas Bernar--
do Hey Sierra y Tomás Mena Iglesias, del primer regl~
miento de Ferrocarriles, pasan dQ8tinados al Grup<1 de
Ingenieros de Tenerife, en "acantes que de su clllJlC exis-
ten, verificAndose la correspondiente alta y baja en la
pl'Óxima revista de comisario.
S de mnyo de 1925.
ClrcullO'. El corneta del S(>gundo regimiento de Za.
padores Minadores Miguel Moreno Montejo, pasa des-
ti nado 8 la Compafil:a de obreros dt' kls talIeN'oS del
mater'ial de Ingenieros, en vacante que de su clase e%ÍB-
lb, verificándose la correspondiente altll. y baja en 1&
proxima revista de comisarIo.
S de IIIf'.IlYo de 1925.
el J.fe de la '3«d6e,
Lorenzo de la TtjtTil.
••
Secclon de Instracclon. ReclullUlllelllO
, CUerDos dlversDS
ACADEMIAS
Se roncede la. pt'usión diAnO: de 3.5ll pegetas a 11)&
alhwnnos <E ese Centro D. José Y D. Gfnes Aznar Aznar.
como comprendidos en el primer grupo, se~nda clase.
de pE'nsiones académicas, por falleclnJiento de su nadre
maestro mayor de Artlllerla de la Armada.
6 de mayo de 1~5.
Sel'ior Director de la Academia de Artillet1a.
EIcmos. Seilores capitán general de 11. lIéptima región' {~
Interventor general del Ejércitú. .
1!1 Jefe de la geed6a,
luan Va"..,.
